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UNES NOTES SOBRE JOANOT COLOM 
O N O F R E V A Q U E R 
L'origen de Joanot Co lom, instador de les Germanies , el t ractarem a un article, "Joanot 
C o l o m era felanitxer", publ icat al p rograma de Festes dc Sant Agus t í del 1991 (Felani tx) , on 
donarem a conèixer el tes tament del 1512 de la seva germana Bernadina, resident a Felanitx al 
igual q u e la major ia de m e m b r e s de la família: la mare Antonina , vda. d 'Antoni Co lom, el 
ge rmà Antoni i ducs ge rmanes més . El testament del germà Antoni del 1522 conf i rma que cs 
tracta d'una família resident a Felanitx. L 'amic i col · lega Joan Mira l les a un article a la revista 
"Afers" (vol . XI , 1996) a f i rmava que Joanot C o l o m era de Sóller . Li con tes t a rem a m b un 
art icle, "En Joanot C o l o m no era sol ler ic" , al P rog rama dc Festes dc 1996. A les Ac tes del 
Vui tè Col · loqui d 'Es tudis Ca ta lans a N o r d - A m è r i c a de 1995 (Publ icac ions de l 'Abadia de 
Montser ra t ) , a m b el títol "Nous documen t s sobre Joanot Co lom, instador de la G e r m a n i a de 
Mallorca" , Joan Miral les rectifica l 'afirmació dc que Joanot Co lom era solleric i admet l'origen 
felanitxer de la família. 
A l'Arxiu Dioccssà a la seria "Conccssos" hem trobat dues l l icències per casar de Joanot 
Co lom, que j a era v iudo. El 2 9 - 1 1 - I 5 I 8 t robam cl concés de Joanot Co lom, vdo. , i Francina, 
donzel la , Tilla de Joan Mira l les . S 'havien de casar a Sant Jaume ( A D M , C o n c c s s o s , Vol . XI) . 
L 'amic Joan Mira l les ha donat a conèixer a lguns documents referit a aquell h o m ò n i m seu del 
XVI que era paraire i e s tava casat amb Eulàl ia Morel l , casant altra filla seva, Práxedis , a m b 
F rancesc , el ge rmà de Joanot . La família Mira l les vivia a c iuta t . El 13-12-1516 cs donava 
concés a Joan Miral les , "fabro", per casar a m b Cater ina, filla de Bar tomeu Gil a Sant Nicolau. 
Encara que el l l inatge Miral les era molt corrent a Montuïr i , també es donava a altres pobles. El 
7-10-1525 cs donava concés a Antoni Miralles dc Felanitx per casar amb Caterina, filla d 'Andreu 
Miral les a Llucmajor . El 1513 t robam a Felanitx a Miquel Miralles, muller Bernadina i Maleva, 
la seva avia, mul le r dc Francesc Mira l les , que dev ien un ros í ( A R M , P., P -559 , f. 164). Al 
cadastre de 1581 cs citen als hereus de Joan Miral les amb importants béns a Montuïri (on tenien 
una possess ió de m é s de 3.000 II.) i la parròquia dc Santa Eulàl ia de ciutat (on també tenien 
béns que superaven les 3.000 II.). Recordem que cl paraire Joan Mira l les , q u e seria sogre de 
Joanot C o l o m , apareix cn la talla de 1478 a la par ròquia dc Santa Eulàl ia, i Joanot Mira l les 
podria ser un descendent seu. 
El ma t r imon i dc Joanot C o l o m a m b Franc ina Miral les durar ia poc . El 17-9-1520 cs 
donava concés a Joanot Co lom, viudo, per casar amh Margarita, donzel la , filla d 'Antoni Arbona 
de Sóller. 
C o s m e Bauzà s u p o s a v a que Joano t C o l o m seria Cifre dc s egon l l inatge . Ent re e ls 
age rmana t s de Felani tx t robam a Marc Cifre i al seu fill Gui l l em, de 18 anys , "nebot den 
Co lom" . Marc Cifre es tava casat a m b Caterina Colom, filla dc Gui l lem Colom (Miral les , 1995: 
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221), però aquesta no era ge rmana de Joanot . És possible que la primera dona de Joanot portas el 
l l inatge Cifre. A ciutat hi havia barra ters dc l l inatge Cifre. El 18-7-1478 fa tes tament Jaume 
Cifre, barrater, fill dc J a u m e i Antonina , i vol ser enterrat a Sant Francesc ( A R M , P. 2557 , f. 
103), on t ambé vol ser enterrat Antoni Co lom, el germà dc Joanot , Hem consul tat un notari que 
té mol ls dc cont rac tes d 'aprenenta tge dc barraters, però no hi figuren els contractes dc Joanot i 
Francesc C o l o m . 
De t'altre instador de la Germania , Joan Crespí , paraire , hem trobat a lguns matr imonis . 
El 4 - 6 - 1 4 9 6 cs concer t a ma t r imon i en t re Joan Crespí , paraire de Mal lo rca , a m b Bàrbara , 
donzel la , filla dc Pere Julià, agricultor de Mallorca, abans habi tador de Felanitx, que aporta un 
dot dc 70 11. ( A R M , P. 2820, f. 55). Segurament j a seria v iudo amb fills majors , j a que l'any 
següent casava Gabriel Crespí , fill dc Joan Crespí , paraire, amb Antonina , donzella , filla dc Pere 
More l l , difunt, de Menorca , a m b dot dc 2 0 0 II. ( A R M . P. 2820 , f. 91 v.) . El 30-1-1498 Joan 
Crespí , paraire de Mallorca, concer ta matr imoni a m b Caterina, viuda dc Jaume Poquet , argenter 
( A R M , P . 2 8 2 0 , f. 97 v . ) . El 16-12-1515 fa t es tament Joan Cresp í , para i re dc Mal lo rca , 
de t ingut de mala l t ia corpora l , vol ser enterrat a Santa Creu i a n o m e n a hereva la dona Joana 
( A R M , P., M - 7 4 0 , f. 177). N o sabem si tots aquests documen t s fan referència al mate ix Joan 
Crespí, encara que sempre apareix com a paraire. 
R E S U M 
Unes notes sobre l'origen de Joanot Colom, instador de les Germanies, aporten la 
notícia de dos matrimonis de Joanot, ja viudo. 
A J 3 S T R A C T 
A few notes on the origins of Colom Joanot, instigador of the Germanies. Thesc 
notes cxplain the iwo marriages of Joanot, who was already a widower. 
